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ТРЕВ О Ж Н О Е П О Л О Ж ЕН И Е
До пуска осталось семь дней. 
Эти дни должны быть днями наи­
высшей организации работы, дня­
ми такой мобилизованности, ко­
торой еще не знали на Трубстрое. 
Должен быть рассчитан каждый 
рабочий час, каждое движение. 
До максимальной четкости долж­
на быть доведена работа каждо­
го цеха, связанного с пуском. 
Но этого нет.
К 1-му августа нужно закон­
чить вее земляные и бетонные 
работы, по бетонирование непре­
рывно срывается отсутствием ще­
бенки. Просьбы и требования 
начальника промрайона т. Гор­
ского не приводят ни к чему. 
26-го добывать щебенку пошли 
иріфорг и парторг трубопрокат­
ного, вместе с мобилизаванным 
райкомом т. Дылдиным. Началь 
ник карьера т. Черных сослался 
на отсутствие людей для погруз­
ки щебенки. На щебеночный 
карьер послали бригаду Горина. 
Женская бригада, героически 
проработав ночь, без света, под 
дождем, нагрузила три вагона. 
Но с утра бетономешалки стоят. 
Стоят и вагоны на карьере. Нет 
паровоза. Т. Дылдин обращает­
ся к т. Киселеву, он обещает 
немедленно уладить вопрос. 10 
утра Щебенки нет. Снова звонок 
Киселеву. Наконец в 11 часов по­
дают щебень. К ночи его не бу­
дет и возмутительная волынка 
начнется сначала.
Надо вести покраску. Но ки­
стей нет. заведующий гужтран- 
спортом Кузнецов продает кон­
ский волос на сторону, вместо 
того, чтобы дать его на кисти. 
Отдел снабжения но поворачива­
ется.
Эт» отношение к строителям 
трубопрокатного, а их собствен­
ное отношение к работе! Доста­
точно пройти по цеху, чтобы 
увидеть десятки слоняющихся 
без дела людей или люден, ра 
ботающих с, прохладцей Не слу­
чайно ведь т. Красильникова—до 
мохозяйка. пришедшая на помощь 
трубопрокатному —рассказывает, 
что работницы цеха говорили им: 
„Зачем так торопиться, этак всю 
работу переделаешь, нечего бу­
дет робить“ .
Это заявление работниц явля­
ется результатом скверной орга­
низации работы, скверной орга­
низации труда, которая не учит 
торопиться.
Прораб Широбоков дает прора­
бу ІНевелеву одну установку но 
вопросу об окраске ежовых рам. 
Т. Гор'кий дает другую установ­
ку, когда часть работы уже сде­
лана.
В помощь трубопрокатному 
пришли домохозяйки. Они приш­
ли с желанием отдать* все свои 
силы работе. О приходе их зна­
ли заранее. Й все же 27 домо 
хозяек из бригады Иолушкиной 
простояли полтора часа из-за от 
сутствия лесов, так как плотни­
ков, присланных на эту работу, 
после полчаса работы, перебро­
сила на другую, вниз. Сосчитай
те, сколько времени ушло у этих 
плотников на путешествие на 
крышу и обратно. Наконец леса 
делают, но кто? Простой настил 
готовит бригада квалифицирован­
ных стекольщиков Баженова. 
Часть бригады толчется без де­
ла, а молодая практикантка—по 
мощник десятника — убеждает, 
что эт!) нормально, что она не 
может ни отправить людей па 
другую работу, ни заставить их 
тут же забивать гвозди в кры­
шу, т. к. у них па это нет на­
ряда. II гвозди, с которыми 'не 
могут справиться домохозяйки, 
остаются торчать.
Район в величайшем напряже­
нии. Лучшие партийные силы, 
лучших рабочих кинул он в по 
мощь Трубстрою. Как использу 
ются они? Слесаря седьмого раз­
ряда используют на гнутье про 
волоки для арматуры. А электри 
ки - эксплоатационники трубопро 
катного не знают, где взять еле 
сарей для изготовления пеобходи 
мых при пуске запасных частей. 
Ногтями соскребают штукатур­
ку с изоляторов подстанции тру 
бопрокатного домохозяйки 'Груб 
строя. Четыре ножа или скребка 
не могли приготовить для НИХ.:.
Вопрос нехватки коновозчиков 
—постоянная трагедия Труб­
строя. 24-го двадцать пять ко­
новозчиков— помощь района—вы­
ходят на работу Их не пропус 
кают на площадку, о них «не 
знали». Билимбай выделяет ра
бочих. Около трех часов ждут 
они машины, которая должна 
приехать за ними, но начальник 
гаража Петелин, дежурный по 
гаражу Сушинский, дежурный по 
строительству Самохвалов пе вы 
сылают ее во время и 23-го ра 
бочпе Билимбая на площадке не 
работают.
Газетная статья мала. Тома 
нужно писать, чтобы рассказать 
все. факты нераспорядительности, 
неорганизованности, неумения 
принять помощь со стороны де­
сятников, прорабов, начальника 
строительства трубопрокатного. 
Тома надо писать о работе под­
собных цехов, не умеющих обес­
печить монтаж, обманывающих 
монтажников ложными сроками. 
Ьб отделе снабжения говорить 
нечего— простыми тряпками не 
сумел он обеспечить монтаж.
24 го, в день, назначенный для 
перепуска, ряд моторов не был 
перепущен из-за отсутствия тран 
сформаторного пасла. Тов. Мол­
давский. обещавший дать его, не 
только не дал, но даже не пре­
дупредил, что не даст. И 24-го, 
в день, когда работала вся пло­
щадка, нпкто ни по одному теле­
фону в течение полудня т. Мол­
давского разыскать не мог.
Это мобилизованность отдельных 
работников и участков Трубстроя. 
Это выполнение задач, поставлен­




ПАРИЖ, 23 июля (ТАсСЬ тер абиссинский посланник Мар-
Вчера Лаваль (глава француз- тин заявил, что Абиссиния нуж-
ского правительства) принял аи- дается, по меньшей мере, в двух
глийского посла' Кларка, кото- миллионах фунтов стрелингов и,
рый сообщил французскому премь что ваем ей могут предоставить
еру решения французского каби лишь Англия или США. Но ело
нета но вопросу-об итало абис- вам Мартина, в Абиссинии име
списком копфликте. Газеты при ется месторождение нефти, кото-
дают исключительное значение рое абиссинское нравительстзо
беседе Лаваля с Клэрком 
В своей беседе,—пишет освеV/» ѵ; І.-Д Vj I ШІШѵі VVIWV £ **** J avuuu» ^ V чип I
домленный журналист Табуи,— чает письма от сотен доброволь-
Лаваль и Клэрк изыскивали цев, желающих сражаться за
средства, могущие ослабить влн Абиссинию, при чем некоторые
яние итало-абисеинского конфлик из них предлагают свои услуги
та на международное положение.
По словам Табуи. Клэрк сооб- писем—ирландцы.
щил Лавалю, что английский ка 
бинет считает необходимым ско­
рейший созыв совета Лиги наций мента в палате общин, Мартин 
для назначения пятого арбитра выразил надежду, что Абисси-
по итало-абиссинскому конфлик 
ту. Если же эта мера не смо­
жет рассчитывать па успех, еле 
дует в соответствии с уставом 
Лиги наций применить статью 
15 устава (в этой статье гово 
рится: когда совету не удастся 
достигнуть принятия его докла­
да всеми его членами, кроме 
нредставителей всякой страны 
в споре, члены Лиги оставля­
ют за собой право поступить, 
как они считают подходящим 
для сохранения права и право­
судия).
Совершенно очевидно, —указы 
вает Табуи,— что великие держа 
вы не достигнут единодушного 
решения и, таким образом^ Пта 
лия и Абиссиния получат свобо 
ду действий. Англия и Франция 
потеряли надежду на то, что сѵ 
меют помешать Италии в осуще­
ствлении задуманных проектов и 
не желают в то же время выхо­
дом Италии из. Лиги поколебать 
международный порядок, создан 
ныіі на базе устава Лиги.
Парижский корреспондент Рей­
тер сообщает, что французское 
и английское правительства при­
шли к соглашению о том, что 
бы совет Лиги наций был соз 
ван на следующей неделе
На монтаже
З в е н о  к о м с о м о л ь ц а  С и н е -  
г о в с к о г о ,  п о д  р у к о в о д с т ­
в о м  м а с т е р а  ш т о с с б а н к а  
У с т ю ж а н и н а  и  п р о р а б а  Б е ­
л о в а ,  с в о е в р е м е н н о  з а к о н ­
ч и л о  м о н т а ж  м о с т и к а  у п ­
р а в л е н и я  И ,  о б с л у ж и в а ю  
щ е г о  з а г р у з к у  п е ч и  п р е д ­
в а р и т е л ь н о г о  н а г р е в а .  2 6 - г о  
в  1 I ч а с о в  в е ч е р а  м о т о р ы  
п е р е п у щ е н ы  в  х о л о с т у ю .  
В ы я с н и л о с ь ,  ч т о  . о с т а л и с ь  
м е л к и е  н е д о д е л к и  В  о б ­
щ е м  и с п ы т а н и е  п р о ц і л о  
в п о л н е  у д о в л е т в о р и т е л ь н о .
** *
Б р и г а д а  В и н о г р а д о в а  и  
к о м с о р г а  м о н т а ж а  Я к у б е н  
к о ,  п о д  р у к о в о д с т в о м  п р о  
р а б а  И ш у т и н о в а ,  в  с р о к  
з а к о н ч и л и  м о н т а ж  щ и т о в ы х  
п о м е щ е н и й  г а з о г е н е р а т о р  
н о й  с т а н ц и и . *
Б р и г а д ы  Т в е р д о х л е б а  и  
К и с е л е в а  р а б о т а ю т  н а  в ы ­
в е р к е  м о т о р о в  м о т о р о г е н е  
р а т о р н о г о  п о м е щ е н и я  ш т о с  
с б а н к а .
* *
Н а  п л о щ а д к е  д о  с и х  н о р  
н е т  д в у х ж и л ь н о г о  к а б е л я  
д л я  с о е д и н е н и я  э л е к т р о  
п о д с т а н ц и и  т р у б о п р о к а т ­
н о г о  с  м о т о р о г е н е р а т о р н ы м  
п о м е щ е н и е м  ш т о с с б а н к . .  
Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  и м е т ь  
в о з м о ж н о с т ь  и с п ы т а т ь  м о ­
т о р ы  п о с т о я н н о г о  т о к а
в с п о м о г а т е л ь н о г о  п р и в о д а ,  
и х  п о  о ч е р е д и  п е р е п у с к а ­
ю т  о т  п е р е с т р а х о в о ч н о г о  
м о т о р о г е н е р а т о р а  м о щ н о ­
с т ь ю  в  2 5  к и л л о в а т .
П о с т а в л е н  н а  с у ш к у  п е р ­
в ы й  г е н е р а т о р  г а з о г е н е р а -  
т о р н о й  с т а н ц и и .a
* *
Б р и г а д а  м е х а н о - м о н т а ж ­
н и к о в  К а з а н ц е в а ,  п о д  р у ­
к о в о д с т в о м  м а с т е р а  Г о р ­
б у н о в а  и  п р о р а б а  Б у л ь ,  
з а к о н ч и л а  с б о р к у  п а р о п р о ­
в о д а  и  п о д г о т о в и л а  к  с д а ­
ч е  п а р о с б о р н и к .*
* *
Н а ч а л ь н и к  к о т е л ь н о г о  ц е ­
х а  т .  А н т о н о в  о б е щ а л  м о н ­
т а ж н и к а м  к  2 5 - м у  з а к о н ­
ч и т ь  к о т е л ь н ы е  р а б о т ы  п о  
д е т а л и  г а з о п р о в о д а  . о ч к и  
Ш м и д т а " .  Э г о  о б е щ а н и е  
н е  в ы п о л н е н о .*
* *
М е х а н о - м о н т а ж  г а з о г е н е ­
р а т о р н о й  с т а н ц и и  т о р м о  
з и т  о т с у т с т в и е  б о л т о в ,  
п о д к л а д о к ,  о т в о д о в  д л я  
к о м м у н и к а ц и и ,  д а в н о  з а к а ­
з а н н ы х  м е х а н и ч е с к о м у  ц е ­
х у ,  н о  н е  и з г о т о в л е н н ы х
Не менее, чем механи­
ческий цех, сроки монтажа 
срывает начальник отдела 
снабжения т. М олдавский, 
не обеспечивающий крас­
ками, карбитом, кренгери- 
том и др материалами.
ЛОНДОН, 23 июля (ТАСС)
По сообщению Рейтер, англнй 
екий кабинет, как полагают, ре­
шил не вводить запрещения на 
вывоз оружия ни в Италию, ни 
в Абиссинию, поскольку другие 
страны не приняли никаких ша 
гов к  контролю над экспортом 
оружия в эти страны. „Таймс, 
комментируя это решение, ука­
зывает. что вопрос о выдаче 
разрешений на экспорт «сопря­
жен с техническими трудностя­
ми» и, что, поэтому, до приня­
тия окончательного решения б у 
дет запрошено мнение других 
держав
«Дейли Геральд> подчеркивает, 
что Италия не может протесто­
вать против ввоза оружия в 
Абиссинию, ибо ее официальный 
представитель комиссии по урегу­
лированию торговли оружием в 
Женеве 25 февраля заявил, что 
все государства, в случае необ­
ходимости, должны быть в состоя
оружия в более слабую страну 
которая является жертвой агрее 
сия страны более сильной.
Английским миссионером 
Абиссинии посланы письма,
ЛОНДОН, 23 июля. (ТАСС).
В беседе с предста витедем Рей
хочет эксплоатировать.
Мартин указал, что он иолу
безвозмездно. Многие из авторов
Выступая па обеде, организо­
ванном группой членов парла-
ния будет избавлена с помощью 
Англии от кровопролития.
Японский посол в Риме Сути- 
stypa недавно заявил Муссолини, 
что у Японии нет особых инте­
ресов в Абиссинии и что Япония 
остается совершенно нейтральной 
в италоабиссинском конфликте. 
Японское министерство иностран- '  
ных дел заявило, в связи с этим, 
что Сугимура не получал полно­
мочий делать подобное заявле­
ние. Одновременно японская пе­
чать развернула, резкую антиж- 
тальянскую кампанию.
В связи с этим инцидентом 
итальянская печать внезапно на­
чала кампанию, утверждая, что 
если Абиссиния не будет захва­
чена Италией, то она, Абиссиния, 
будет захвачена Японией и тог­
да будет создана серьезная угро­
за для Европы.
Итальянская газета гГадзетта 
Дель І1(шоло» дает почти на всю 
полосу заголовок: с Желтые раз­
бойники против Италии». «Джор- 
нале д‘ Италия» пишет: «Несмо­
тря на ясное заявление японско­
го посла в Риме, сейчас в Япо­
нии пытаются опровергнуть это 
заявление и демонстрировать пол­
ную и воинственную солидарность 
с Абиссинией против Италии. 
Впредь к заявлениям японских 
послов будут относиться с боль­
шим недоверием...».
«Японцы меньше чем кто бы 
то ни было имеют право ссылать­
ся на справедливость и права 
народов. Япония не должна ду­
мать. что система захвата и на­
силия над народами, ‘ которые 
имеют гораздо более старую и 
тонкую цивилизацию, нежели 
японская, не будет оценена как 
следует цивилизованным миром. 
Пусть Япония не думает, что ее 
политика агрессивной экспансии, 
уничтожившая независимость Ко­
рен и значительной части Китая, 
угрожающая Австралии и пы­
тающаяся проникнуть па совет­
ские земли,' направляющая своих 
военных и торговых агентов во 
все части мира, не найдет нигде 
отпора ...Весь мир знает, что 
Япония устанавливает свое гос­
подство в Манчжурии огпем. же
- лезом и массовыми казнями 
«Япония,— заявляет далее га-
нии покупать военные материа 
лы за границей, и говорил, что* 
несправедливо запрещать вывоз зета,—-хочет оставить себе двери
открытыми для проникновения 
не только в Абиссинию, но и на 
весь африканский континент, 
в «Лаворо Фашиста шішет, что 
в Япония стремится подчинить себе
которых им советуют покинуть всю бедую расу и западную ци- 
страну или эвакуировать их се пилизацию и теперешним выстѵп- 
мейства в случае, если они сами лением хочет расколоть фронт 
желают там остаться. западных держав, чтобы '.меть
большую свободу и на Гихом 
океане.
У К О И п J i  b . л , , ...........  ТРУБЗАВОДА II ХРОМПИКА УЧЕСТЬ ВСЕМ СЕКРЕТАРЯМ ПАРТКОМОВ
На Трубстрое образцово провели 
=  едины! лартдень =
Х о р о ш а я  п о д г о т о в к а  к  
п а р т и й н о м у  с о б р а н и ю  о п  
р е д е л и л а  в ы с о к у ю  а к т и в  
н о с т ь  к о м м у н и с т о в  и  к о м  
с о м о л ь с к о г о  а к т и в а  п о  д о  
к л а д у  о  п е р е с т р о й к е  к о м с о ­
м о л ь с к о й  о р г а н и з а ц и и .  П а р  
т и й н ы й  к о м и т е т  Т р у б с т р о я  
н а ч а л  п о д г о т о в к у  с  т щ а  
т е л ь н о г о  и з у ч е н и я  к а ж д о г о  
к о м с о м о л ь ц а ,  д о в е д е н и я  д о  
с о з н а н и я  ч л е н а  и  к а н д и д а ­
т а  п а р т и и  з н а ч е н и я  д а н н о ­
г о  с о б р а н и я  и  э т и м  о б е с ­
п е ч и л  я в к у  и  а к т и в н о с т ь  
в ы с т у п а ю щ и х .
Н а  п а р т и й н о м  с о б р а н и и  
п р и с у т с т в о в а л о  ч л е н о в  7 4  
ч е л . ,  к а н д и д а т о в  —  5 4 .  Д о  
к л а д ч и к  с е к р е т а р ь  к о м и т е ­
т а  В Л К С М  т о т .  К а ч е в  р а с ­
с к а з а л  с о б р а н и ю  о  с о с т о ­
я н и и  к о м с о м о л ь с к о й  о р г а ­
н и з а ц и и ,  к о м м у н и с т и ч е с к о м  
в о с п и т а н и и  м о л о д е ж и  и  о  
з а д а ч а х  к о м с о м о л ь с к о й  о р  
г а н и з а ц и и  в  д е л е  о с у щ е с т ­
в л е н и я  р е ш е н и й  X I  п л е н у ­
м а  Ц К  В Л К С М .  у
П о с л е  д о к л а д а  б ы л і і  з а ­
д а н ы  д о к л а д ч и к у  в о п р о с ы .
П о с л е  в о п р о с о в  р а з в е р ­
н у л и с ь  о ж и в л е н н ы е  п р е ­
н и я .  В ы с т у п а л о  1 5  ч е л .  
В ы с т у п а ю щ и е  р е з к о  
к р и т и к о в а л и  н е д о с т а т к и  в  
р а б о т е  к о м с о м о л ь с к о й  о р ­
г а н и з а ц и и  и  с л а б о е  п у к о  
в о д с т в о  п а р т о р г а н и з а ц и и  
к о м с о м о л о м .
П е р в ы м  в  п р е н и я х  п о  
д о к л а д у  в ы с т у п и л  з а в .  п а ;>т 
к а б и н е т о м  т о в .  Н е у й м и н .  Он 
о т м е т и л  к р а й н е  н е у д о в л е ­
т в о р и т е л ь н о е  р у к о в о д с т в о  
с о  с т о р о н ы  п а р т и й н ы х  о р ­
г а н и з а т о р о в ,  с л е д с  г в и е м  
ч е г о  я в л я е т с я  н и з к о е  к о м ­
м у н и с т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е
к о м с о м о л ь ц е в ,  а  п о р о й  с т и  
р а н и е  г р а н и  м е ж д у  к о м с о ­
м о л ь ц е м  и  н е  к о м с о м о л ь ­
ц е м .  В о с п и т а н и е  к о м с о м о ­
л а — п е р в е й ш а я  о б я з а н н о с т ь  
к а ж д о г о  ч л е н а  п а р т и и .
Б о л ь ш у ю  п о м о щ ь  в  к о м ­
м у н и с т и ч е с к о м  в о с п и т а н и и  
к о м с о м о л ь ц е в  м о ж е т  о к а ­
з а т ь  п а р т и й н ы й  к а б и н е т .  
В е д а  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  
ч т о  к о м с о м о л ь ц ы  р е д к и е  
г о с т и  п а р т к а б и н е т а ,  п о с е ­
щ а я  к о т о р ы й  о н и  м о г л и  
п о л у ч и т ь  л ю б у ю  к о н с у л ь  
т а ц и ю .
О с н о в н а я  и  о т в е т с т в е н ­
н а я  з а д а ч а , —  г о в о р и т  т о в .  
Н е у й м и н , — в о з л а г а е т с я  с е й  
ч а с  н а  к о м и т е т  к о м с о м о л а  
и  п а р т и й н у ю  о р г а н и з а ц и ю  
в  т о м ,  ч т о б ы  п р и  к о м п л е к  
т  о  в  а  н  и  и  к о м с о м о л ь с к и х  
ш к о л  ц, к р у ж к о в  о х в а т и т ь  
в с е х  к о м с о м о л ь ц е в  и  л у ч ­
ш у ю  ч а с т ь  м о л б л е ж и  м а р -  
к с и с т с к о  л е н и н с к и м  в о с п и ­
т а н и е м .
В ы с т у п а ю щ а я  т о в .  Р а е '  
в а  п р и в е л а  н е с к о л ь к о  ф а к ­
т о в  б е з д у ш н о г о ,  б е з о т в е т ­
с т в е н н о г о  о т н о ш е н и я ,  к о ­
т о р о е  п р о я в л я ю т  п и о н е р ­
в о ж а т ы е  и  н е к о т о р ы е  н я ­
н и  в  д е т с к и х  с а д а х .  У  д е ­
в о ч к и  Т о м и ч е в о й  б о л и т  
п о з в о н о ч н и к .  П о с л е  р а з г о ­
в о р о в  с  н е й  в ы я с н и л о с ь ,  ч т о  
е е  п о б и л а  к а к а я - т о  ж е н ­
щ и н а .  О б  э т о м  н е т е р п и ­
м о м  б е з о б р а ш и  б ы л о  с о о б ­
щ е н о  п и о н е р  - в о ж а т о м у . . .  
П о с л е д н я я  н а  э т о  н е  о б  
р а т і і л а  в н и м а н и я .  Ф а к т  
о с т а л с я  н е в ы я с н е н н ы м  и  
э т а  „ т а и н с т в е н н а я 1' ж е н щ и ­
н а  о с т а л а с ь  н е н а к а з а н н о й .
В  д е т - с а д и к е  Т р у б с т р о й  
н я н и  з а  д е т ь м и  н е  с л е ­
д я т .  К л и ч к а  д е т е й  — о б ы ч ­
н о е  я в л е н и е ,  н а п р и м е р ,  о д ­
н о м у  р е б е н к у  д а н а  к л и ч ­
к у  „ Р ы ж и й " .  Э т о т  р е б е н о к  
у  в с е х  д е т е й ,  в  т о м  ч и с л е  
и  у  н я н и ,  н а  с м е х у .  С  э т и м  
б о р ь б ы  н е  в е д е т с я .
ПАРТКОМ ДИНАСА СЛАБО РУКОВОДИЛ КОМСОМОЛОМ
Н а  Д и н а с е  п а р т и й н о е  
с о б р а н и е ,  н а з н а ч е н н о е  н а  
7  ч а с о в ,  о т к р ы л о с ь  с  н е ­
б о л ь ш и м  з а п о з д а н и е м .  Н а  
с о б р а н и е  я в и л о с ь  7 2  ч е л о ­
в е к а ,  в  т о м  ч и с л е  15 к о м с о ­
м о л ь ц е в .
О п о з д а л и  н а  1 ч а с  к о м ­
м у н и с т ы :  Барановских, Ку 
куш кин  Никитин, Рос 
май и Трякшии.
Баидоренно, п а р т о р г  м е ­
х а н и ч е с к о г о  ц е х а ,  Ш ульга, 
Кукаркин и Лавриенио 
с о в с е м  н е  я в и л и с ь  н а  с о б ­
р а н и е ,  н е  и м е я  н а  э т о  н и  
к а к и х  у в а ж и т е л ь н ы х  п р и ­
ч и н .
В  п р е н и я х  в ы с т у п и л о  11 
ч л е н о в  и  к а н д и д а т о в  п а р - -  
т и и  и  3  к о м с о м о л ь ц а .  В ы ­
с т у п а ю щ и е  в  п р е н и я х  г о ­
в о р и л и  о  п л о х о й  р а б о т е  
к о м с о м о л а  н а  Д и н а с е  и 
с л а б о м  р у к о в о д с т в е  с о  с т о ­
р о н ^  п а р т о р г а н и з а ц и и  и 
р а й к о м а  к о м с о м о л а .
П а р т о р г  т о в .  Иванов 
о т м е т и л  н е п р а в и л ь н о - о р  
г а н и з а ц и о н н у ю  к о м с о м о л у
За срыв партсобраний к партийной ответственности
Партийные собрания сорвались не считают 
по причине слабой подготовки к обязанностью, 
.партийному собранию и „сено
В истории хромпиковской парт 
организации не помнится, когда 
было бы сорвано партийное со­
брание. Наоборот, за последнее 
время по аккуратности 
и актіівности партийную органи­
зацию ставили в пример другим, 
соседним п арт- орга низациям.
Двадцать шестого июля еди­
ный партийный день на Хром пи-, 
ке был сорван. На собрание яви 
лось 27 человек от общего чи­
сла организации 160 чел.
Такое же положение и на 
Трѵбзаводе, Всего присутствова 
21 человек от общего количества 
членов и кандидатов 65 чело­
век.
своей партийно
На Трубзаводе и на Хромпике 
косных* настроений отдельных j с щшхладцей отнеслись к  подго 
коммунистов. Члеп партии т. Ва I товке партийного собрания. Огра 
шенков (парторганизация Хром­
пика) рассуждает так: «Сейчас 
надо Косить траву, заготавливать 
сено, ипаче останемся па целый 
год без сена». •
Придти па собрание, потра 
,тить два часа времени, принять 
активное участие в обсуждении 
стоящего на повестке дня вопро 
са такие нытики как Вашенков
кичились выделением бригад, а 
до сознания коммунистов важ 
ности перестройки комсомольской 
организации пе довели. В резуль 
тате личные интересы отдельных 
членов партии взяли «верх» и 
партийное собрание сорвано.
За срыв партийного собрания 
несут полную ответственность 
серкретари парткомов Хромпика 
и Трубзавода.
скую  гр у п п у  при Тепло- 
строе. В комсомольскую  
гр уп п у  Теплостроя п р и к ­
реплены со г сего строи ­
тельства, разбросанные на 
разных участках. Член пар­
тии Тюр * н подчеркнул 
необходимость закрепле­
ния комсомольских кадров 
на более длительный пе­
риод. За 1 год на Д инасе 
сменилось 8 с е кр е та р е  к о ­
митета. Секретарь не 
успевает ознакомиться с 
работой, его снимают.
Иванов Т. П. говорил, 
что комсомольское хозяй ­
ство хранится безобразно, 
в незакры ты х шкафах, он у 
них унес все документы. 
С екретарь комитета тов. 
М ухамедш ин три дня ис­
кал их.
П лохо работает ком итет 
комсомола с несоюзной мо­
лодежью . На площадке 
пьянство, хулиганство, а 
подчас бывает, ч т о  отдель­
ные комсомольцы сами яв­
ляются организаторами э т о ­
го дела.
За последнее время иа 
площ адку приехало 40 чел. 
молодых специалистов, нѳ 
работы среди них нет ни 
какой.
П артийное собрание вы­
несло решение о прикреп­
лении квалифицированного, 
грам отного  пропагандиста 
т. Б утен ко . Закрепило л у ч ­
ших пропагандистов за 
комсомольскими школами, 
т.т. Ш атц , Иванова и др. 
Партсобрание обязало т.т . 
Иванова, Сыромятникова и 
Ш атц провести 29 июля 
комсомольский день с про­
работкой решений XI пле­
нума Ц К  В Л КС М .
С.
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  
А Н Т И В О Е Н Н Ы Й  Д Е Н Ь
Двадцать один год назад раз­
разилась величайшая империалис­
тическая бойня. Германские, ан­
глийские, французские, русские 
и прочие капиталисты погнали 
свои» рабочих и крестьян уби­
вать друг друга ради новых нри- 
былей, ради еще большей нажи­
вы кровососов.
Четыре года длилась мировая 
империалистическая война 1 9 1 4  
1918 годов. Четыре года мир 
истекал кровью, корчился в су­
дорогах разорения, голода, эпи­
демий. \ 3 миллионов человек 
убитых и умерших в плену, 20 
миллионов раненых, 3 с полови­
ной миллиона непригодных к 
труду инвалидов — такова цена 
барышей кучки капитал истичес 
ких хищников. Миллионы вдов и 
сирот, обездоленных, разоренных, 
погибавших от голода — таковы 
„победные трофеи" капиталисти­
ческой .цивилизации", иска 
лечившей и отправившей в моги 
лу*миллионы людей в самом рас 
цвете их сил. Вызванный имнери 
алистической войной небывалый 
по своей глубине и разрушитель 
ности всеобщий кризис капитали 
яма довел трудящихся капиталяс 
тнчееких стран до последней с те 
пени нищеты, разорения и стра­
дания.
мировой войны. Каждый ГОД 
в годовщ ину начала вой 
ны они проводят между 
народный антивоенный 
день, в который шлют 
свои лронлятья тем, кто 
отнял у  них их отцов, 
братьев и сыновей, тем, 
кто обрекает их на ни­
щенское, голодное суще 
ствование. Вмеждунарсд 
ный антивоенный день 
1 августа трудящиеся 
всех стран и народов 
еще . еснее сплачивают 
свои силы в оорьбе за 
мир, подымают мощный 
голос протес г а против 
надвигающейся угрозы 
новой империалистичес 
кой войны и ее поджи­
гателей.
Во время империалистической 
бойни — 19Ы-1918 годов кап и 
талистические заправилы уверя­
ли, что это „последняя' война, 
что войн 'больше не будет. Вто 
был наглый обман. Капиталисты 
старались дурачить народные 
массы, чтобы подольше удер­
жать их на полях сражения. 
Продажные .теоретики1* из Н 
интернационала деятельно помо­
гали в этом своим капиталисти­
ческим хозяевам. Только партия
Ни на минуту не забудут тру- рабочего класса—партия больше
срывала маску с буржуазных 
лжецов. раз‘ясняла массам не­
преложный закон развития капи­
талистического общества. Боль 
шевики говорили: капитализ­
му в последней стадии 
его развития неизбежно 
сопутствуют иипериалис 
гические войны. ІГ боль­
шевики сплачивали и организо 
вывали рабочий класс на пре 
вращение империалистической вой 
ны в гражданскую, на сверже­
ние капитализма и установление 
!диктатуры пролетариата, на борь 
бу за создание такого строя, — 
социалистического, который 
исключает всякую возможності 
войн. Э то т  строй уж е тор­
жествует ка одной шее 
той части земного шара 
и это является лучш им 
залогом того, что знамя 
социализма п о б е д н о  
взовьется во всем мира.
Годы после империалистичес­
кой войны обнаружили всю лжи 
вость буржуазных теорий о по­
следней» войне. Эти годы пред­
ставляют собой непрерывную 
цепь империалистических захва­
тов, интриг, провокаций. Чей 
иным, как не империалистичес­
ким грабежом являются действия 
японской воепщины в Китае? А 
война между английскими и аме 
риканекями империалистами, осу 
шествляемая руками их, агентов 
в Южной Америке, па полях Бо 
лявии и Парагвая? В Севере во 
сточной Африке итальянский им-
дящиеся всего мира кошмаров і вн ков—под руководством Ленина | периализм настойчиво добивает
ся захвата Абиссинии и пораоо 
щения абиссинского народа.
„Дело явным образом 
идет к новой войне" (Ста 
дин). Іі в настоящее время опас 
пость ее больше, чем когда бы 
то rfu было в прежнее время 
Приход к власти фашизма в Гер 
мании развязал руки воинствую­
щим группировкам во всех капи­
талистических странах дал 
толчен! к небывалой гонке воору­
жений, тянет мир в пучину но­
вой военной катастрофы. Герман 
ские фашисты превратили Герма 
нию в затхлую военную казар­
му, стараются во все поры жиз- 
*ни насадить дух войны, чтобы 
побольше наготовить пушечного 
мяса. Они жестоко расправляют­
ся с теми трудящимися, которые 
пе взирая на угрозу кровавого 
террора, находят в себе мужест­
во возвышать голос против дик­
татуры фашистского унтер-офи 
церскогосапога. Фашизм это 
война. II острие всех военных 
приготовлений германского фа­
шизма в первую очередь направ­
лено против СССР—отечества тру­
дящихся всего мира,
В международный ан 
тивоенныи день проле­
тарии и угнетенные на 
ряды всего мира еще 
теснее сплачивают свои 
ряды на борьбу с зачин 
щинами мировой войны. 
Ірудящ иеся всех стран 
еще более нрепят свой 
единый боевой фронт 
против империалистичес
.......................... . ..и шипи., j  цм,
ко/і бойни и фашизма, 
на борьбу за мир, на за 
щ иту мирового проле­
тарского о т е ч е с т в а  
—СССР.
Среди неудержимой свистопляс 
ки военных приготовлений, сре­
ди раздираемого противоречиями 
капиталистического мира гордо 
и неприступно, как утес высит­
ся великое здание социализма—  
Советский союз. Трудно подоб­
рать слова, которые бы соответ­
ствовали по своему значению 
нашим гигантским победам! Ка­
кими величественными и в то 
же время задушевными словами 
выразить любовь и преданность 
миллионов трудящихся масс сво­
ей социалистической родинеУ Как 
передать ту радость, тот под-ем, 
ту бурю восторга, которые ох­
ватывают массы прн произнесе­
нии имени самого дорогого, са­
мого близкого, самого родного 
нам Сталина^
Партия Ленина--Сталина раз- 
оила и рассеяла все антиленнн- 
ские группировки и победоносно 
осуществляет строительство со­
циализма. Под руководством пар­
тии, под руководством товарища 
Сталина мы воздвигли вели­
чайшие в мире гиганты инду­
стрии. Разгромлен последний ка­
питалистический класс— кулаче­
ство. Победный строй совершен­
но изменял облик пашей деревни. 
Старая соломенная, лапотная де­
ревня отходит в прошлое. От
ЗАКОНЧИТЬ ПОДГОТОВКУ
ШКОЛ К 10 АВГУСТА
I .ри проверке билимба- 
евских ш кол в готовности 
их к  новому учебному го ­
ду выявлено следующее:
П о состоянию на 23 и ю ­
ля 1935 года из 8-ми ш коль* 
ных зданий (3-х ш кол) ре 
монт ни в одном не за ко н ­
чен
В начальной школе №  3 
к ремонту приступили с 
15 июля, а до этого в ш ко- 
л (  помещались летняя пло­
щадка и санаторий.
Сейчас в школе произ­
водится сколачивание пола, 
покраска дверей, окон, а 
та кж е  намечена покраска 
иола и кры ш и. На ремонт 
школы Р И К  отпустил 5 ООО 
рублей.
Ш ефы (карьероуправле­
ние) ш коле предоставили 
рабочую силу, оплату ко 
торой производят на сред­
ства ш колы.
Учебниками школа обес­
печена только на 60 про­
центов, наглядных пособий 
нет (географ , карт, счет, 
а^яф метич. ящ., биологиче­
ских таблиц, таблиц по 
русском у язы ку и др.).
Т етради  на первый 
квартал получены не пол­
ностью : вместо 1380 ш т у к  
имеется 450.
Заявка на все выше у к а ­
занные школьные пособия 
дана в райОНО, но рай­
О НО  до сих пор ш коле за 
каз не выполнил.
В ш коле будет охвачено 
учебой 230 человек.
П едагогами школа уко м ­
плектована.
П о заявлению зав. ш ко ­




не недостаточно. П роизве­
дена побелка, мелкая по­
правка печей, оконные ра­
мы застекл.ены, пол вымыт.
ГІо мнению бригады , име­
ющиеся парты необходимо 
заменить новыми. П роизве­
сти новую  электропровод­
ку. Сделать внутренние по 
доконники, перестлать пол 
на сцене, набить железные 
листы перед топкам и. Пере 
менить оклейку потолка 




стью (ао словам зав. ш ко 
лой).
Учебниками ш кола обес­
печена на 80 проц.
По учету детей обуче ­
нию потлеж ит 290 человек, 
которые ш колой б уд ут ох­
вачены полностью при 
двухсменных занятиях.
Педагогами ш кола у ко м ­
плектована полностью  (7 
человек). Ремонт школы 
производился шефами (лес 
промхоз).
Родители в подготовку  
школ к  новому учебному 
году не втянуты .
И з 6-ти зданий, принад­
лежащих. средней школе, 
полностью ремонт не про­
изведен не в одном.
В здании №  1 к  ремонту 
только что приступили, 
тогда как здание требует 
капитального ремонта. О б­
щ еж итие учащ ихся занято 
под общ ежитие курсан 
тов до 1 августа. Д ров  к 
зданию подвезено 57 кбм., 
а требуется на 1-й квартал 
не менее 240.
Учебниками ш кола обес-
края до края по Советской стра­
не простираются поля — массивы 
совхозов и колхозов, обрабаты­
ваемые по последнему слову тех­
ники лучшими сельско-хоаяйствен 
ными машинами. На наших гла­
зах небывалыми в мире темпами 
происходит социалистическая ре­
конструкция городов. Феодальная, 
дворянско-купеческая «большая 
де^  вня —Москва превращается 
в прекраснейший, благоустроен­
ный город мира— цветущую со­
циалистическую столицу. Мощ­
ный культурный ноток — ноток 
пролетарской социалистической 
культуры захватил всю страну, 
проник в деревню, ломает-ста­
рые дедовские предрассудки, 
идиотизм деревенской жизни, 
уничтожает противоположность 
между Городом н деревней. Рож­
даются новые люди, блещущие 
всеми проявлениями своих талан­
тов, совершающие невиданные 
подвиги, делающие неоценимые 
вклады в науку, технику, ис­
кусство.
Неизмеримо велики наши успе­
хи. Ло самым опасным было бы 
сейчас успокоиться на достигну­
том, аазнаться, упиться победа­
ми. П партия Ленина—Сталина 
сурово карает тех «коммунистов», 
которые позволяют себе проме­
нять интересы социализма на 
личное, мещанское благополучие. 
Партия требует от каждого боль­
шевика еще большей зоркости и 
бдительности, чтобы окончаіель 
но добить остатки классовых 
врагов, с корнем вырвать подлые
подонки контрреволюционных 
группировок.
Наш великий 170 миллионный 
советский народ сплочен в еди 
ном порыве строительства и 
укрепления нашего социалисти­
ческого отечества. Он не жалеет 
сил ради еще большего улучше 
ния своей жизни—жизни всех тру 
дящихся. Он стойко и последова 
тельно борется за мир, ибо мир 
в первую очередь необходим для 
нашей творческой, созидательной 
работы. Но нет такой жертвы, 
ва которую бы он не пошел, 
нет такого подвига, который бы 
он не совершил ради защиты 
своей социалистической родины 
в случае нападания на-нас вра­
гов. Вся сила любви и предан­
ности сынов и дочерей Советско­
го союза своей стране, вся глу­
бина их ненависити к дерзкому 
врагу, помноженные на величай 
шие творческие способности, на 
могучую технику и боевые каче 
ства Красной армии—все это 
сокрушительной лавиной обру­
шится на каждого, кто посмеет 
посягнуть на целость наших 
советских границ.
В международный ан­
тивоенный день наш 
пламенный братский при 
вет пролетариям и угне 
тенным народам всего 
мира, грудью  защищаю 





печена на64— 70 проц., на­
глядных пособий мало. З а ­
явки на ш кольные принад 
лежности с д е л а н ы  в 
райОНО, которы й до сих 
пор заказ не выполнил.^ 
Ш кола должна охватить 
учебой 637 человек. При
2-х сменных занятиях будут 
охвачены полностью.
Педагогами ш кола не 
укомплектована, нет пре­
подавателей: по химии, не­
мецкому язы ку, ИЗО . И з
27 человек преподавателей 
охвачено заочной учебой 9 
человек, 4 преподавателя 
имеют высшее образова­
ние. ч
На школьные п р и н а м е ж  
ности заявки сделаны. ”  
Н уж н о  отм етить, что ка ­
чество проводимых и про­
веденных работ в школе 
№ 1 и по средней школе 
крайне низкое. Особенно 
по Билимбаю отстает ре­
монт зданий средней ш ко­
лы.
Н еобходимо форсиро­
вать ремонт зданий сред­
ней ш колы , иначе к сроку, 
указанному правительством, 
т. е. к  15 августа, школа 
готова не будет.
На совещании культур  
но-социальной секции Б и ­
лимбаевского пос. совета 
от 23 июля в присутствии 
представителей от шеф­
ствую щ их организаций бы ­
ло поставлено сообщение 
бригады, обследовавшей со­
стояние подготовки  школ 
к новому учебному году. 
После этого  тов. Логинов 
(директор карьероуправле­
ния) обещал снабдить ш колу 
небоходимыми материалами 
и закончить ремонт не позд 
нее 5 августа. Тов. Пету 
ник (тех. руководитель за 
вода) выделил средства на 
п о ку п ку  материала в сумме 
300 рублей и обещал снаб 
дцть рабочей силой,£ целью 
закончить ремонт не позд­
нее 10 августа.
Пос. совету необходимо 
вести ежедневный контроль 
за ходом ремонта ш кол и 
оказывать помощь заведу­
ющим школами, чтобы вы- 
п о л н и т ь  постановление 
культ - секции — закончить 
п о д готовку  школ к новому 
учебному году не позднее 
Ю августа.
Бригада:
Корешнов В. К., 
Демидова Т. И., 
Прокопьев В. М , 
Ю жакова Т. И., 
Оглоблнна О Я.
С О Р Е В Н О В А Н И Е  С О В Е ТО В  
П О -Д Е Л О В О М  У Н Е  П Р О В О Д И  Т С Я
ность, крепче единый, 
боевой фронт трудящ их 
ся всего мира против 
угрозы новой империа 
листической бойни и ее 
поджигателей! Все наши 
силы на унрепление со 
ветсних границ. Все на­
ше внимание, все забо 
ты -сл а в н о й , любимой, 
непобедимой Красной 
армии Под знаменем 
Мар са, Энгельса, Лени 
на, Сталина мы победим!
Н. Терентьев.
В соответствии с поста» 
новлением Ц И К  СССР от
7 мая 1935 года по Сверд 
л овской  области проводят 
ся конкурсы  соревнования 
город ских , поселковы х и 
сельских советов
В мае-декабре — ко н кур с  
город ских  советов на л у ч ­
ш ую  организацию помощ и 
железно-дорож ном у тран 
сп о р ту .
В июне - августе—ко нкур с  
го р о д ски х  и сельских сове 
тов на л учш ую  организа 
цию  пох:оіци школе.
В мае - декабре— ко нкур с  
на лучш ий сельсовет по 
организации развития со 
циалистического  ж и вотно  
водства в колхозах, сель 
хозком бинатах, а та кж е  в 
хозяйствах колхозников.
В июне - октябре конкурс  
сельских севетов по дорож  
ному строительству.
В июле - декабре — кон 
кур с  сельских советов на 
л учш ую  организацию  ф и­
нансовой работы.
В мае - декабре— ко н кур с  
горсоветов и рабочих п о ­
селка по восстановлению 
и сохранению ж илищ ны х 
фондов и благоустройству.
Областной И сполнитель­
ный К ом и тет для премиро 
вания л учш их городских, 
поселковы х и сельских сове 
тов, их председателей и 
активистов, работающ их в 
секциях и депутатских гр уп  
пах, выделил из своего 
бю д ж е тз 50 тыс. руб. Пред 
ложено: райисполкомам и 
горсоветам выделить соот­
ветствую щ ие ассигнования 
по бю джетам  на проведе 
ние районных конкурсов - 
соревнований советов. 
Состоявшийся 24 -2 5  июля 
пленум П ервоуральского  
райисполкома, обсуж дав­
ший волрос об участии со­
ветов в конкурсе, показы ­
вает, что советы по-дело­
вому, по-болыиевистски 
не включились в ко н ку р с ы - 
соревнбвания. Би тимка и 
Крылосово вклю чились 
только  формально В К а  
менке, М ариинске плохо 
выполняется план дорож но 
го строительства ' В Бил'мм 
бае школы к учебному го ­
ду не готовы, а ко н кур с  
на л учш ую  организацию  
школы первого августа  кон 
чается. П реступно плохо 
обстоит дело в совзтах с 
выполнением финансового 
плана, особенно по добро 
вольным платежам (заем, 
вклады в сберкассу).
Пленум/ райисполкома ‘ 
принял решение о соревно 
вании с Полевским районом 
по всем отраслям ко н кур  
сов - соревнований. Э то 
решение должно послу­
ж и ть  дальнейшим стим у 
лом в развороте социали 
стического  соревнования 
советов секций и  д епутат 
ских групп.
Проводимые ко н кур сы  
советов на основе ш ироко  
развернутого соревнования 
являются мощным сред 
ством укрепления советов, 
ростом советского  актива, 
мобилизации рабочих и 
колхозных масс на выпол 
нение народнохозяйствен 
ных планов 1935 года, рас 
ширения сети секций сове 
тов и депутатских гр уп п  
на предприятиях и в селах, 
выращивания и вы движе 
ния новых кадров совет 
ских работников, особенно 
женщ ин, а вместе с тем — 
досрочного завершения хо 
зяйственных планов в сове 
т 2х и дополнительно,сверх 
плана выполнения заданий 
в тех областях хозяйствен 
ной и культурной  жизни, 





[ И з  в ы с т у п л е н и я  за в . Р О Н О  т о в ,  Т И Т О В А  на  
п л е н ум е  Р И К 'а  S o  т о л я )
Правительством об'явле 
ны отраслевые ко нкур сы - 
соревнования советов.
Проводимый ко н кур с  на 
л учш ую  организацию по 
мощи ш коле (ию нь—август) 
предусматривает стр ои ­
тельство ш кол „ и і  ремонт, 
образцовое содержание, 
своевременную под готовку  
к  учебном у году.
К а к  ж е отдельные сове­
ты вклю чились в конкурс?
Д е гтя р ка  в основном за­
канчивает капитальный ре 
монт ш кол, но в Кры лосо ­
во и Черемше ремонт идет 
плохо — медленно.
Ш колы  еще до сих пор 
не обеспечены дровами. И з 
8699 куб . метров заготов 
лено всего 7459 к.м., подве 
зено 1888 »-м. К узинский , 
Н -Алексеевский советы 
обеспечили школы дрова 
ми полностью. Билимбай, 
Черемш а (Кры лосовский  
сельсовет), Елани (П очин- 
ковский  сельсовет) не под . 
везли ни одного полена. 
Билимбаевский noc-coeej
рассчитывает на сырые 
дрова.
Каменский сельсовет 
(пред. Ш орохов), несмотря 
на то, что средства о т п у ­
щены,-не приступал еще 
к ремонту ш колы . По рай 
ону недостает 460 парт, в 
том числе в К р ы л ѳсово.м 
60 парт. Об этом та кж е  ни 
кто  не заботится.
На учебные пособия про 
изведен заказ на 77 ты с. 
рублей. Учебники на днях 
б уд ут поступать. На 15_ 
тыс. руб. уж е  п о л уч и л и ,' 
но половина учебников ле 
ж и т в районо, зав. школа 
ми и советы не вы купаю т 
их. На 3 тыс. наглядных 
пособий л еж и т та кж е  без 
движения.
Каменский сельсовет без 
образно относится к  учите  
лям, он систематически за 
держнвает зарплату работ 
никам ш кол. Н уж н о  к кад 
рам относиться та к , как 
учит нас тов. Сталин,
Б л а г о д а р н о с т ь
М ы, рабочие Трубстроя 
н-уральского барака № 5, 
в ы н о с и м  благодарность 
председателю постройкома 
Т  о м 'и ч е в у и массовику 
Воробьевой.
Благодаря их непосред­
ственному участию , в ба­
раке оборудован красный 




Р аботники радиоузла на­
чинают, прерывают и кон 
чаю т радиопередачу, когда 
им вздумается.
Д невную  передачу пре^ 
кращ аю т до 12 часов, в 
то время, как после 12 ча
сов передаются концерты  
и последние новости.
О качестве передачи г о ­
ворить совершенно не при 
ходится. Бывают такие слу­
чаи, когда слышишь толь­
ко один ш ум, треск и т. д.
Т лалае: Н. М.
Не выплачивают заработанные деньги
В летний оздоровитель­
ный сезон 1933— 34 года я 
работал ф изкультурником  
в течение 2-х месяцев в 
пионерских лагерях Билим 
баевского завода.
За проработанное время 
я и другие  работники ла­
геря не получили зарпла­
ту . Начальник пионерла­
геря тов. Логинов И  А. 
обещал выдать зарплату в 
конце лагерного  сезона, 
об‘ясняя, что . енег пока 
нет.
Лагеря кончились, но 
председатель поселкового 
совета до сего времени 
зарплату не выдал.
В 1935 году председатель 
совсем отказался выпла­
тить деньги за прошедшие 
годы. За помощью я обра­
щался в райком комсомо­
ла. Здесь мне дали спе­
циальную вы писку из по 
становления райкома о вь;
, плате зарплаты ѵ работни­
кам лагерей, но это не ио
могло. Написал заявление 
в суд. Судья отказал мне, 
говоря, что  нуж но  дело 
провести через конф ликт­
ную  комиссию. В конф ликт­
ной комиссии мое заявле­
ние тож е  не приняли.
Подал заявление район 
ному прокурору — ничего 
не получил. Подаю второе, 
то ж е  без результата.
Н аконец подаю третье 
заявление прокурору и дело 
мое передают в суд.
П еред самым судом пред­
седатель поселкового сове­
та, не желая судиться, ска ­
зала мне, что выдаст день­
ги без суда. Я на это со ­
гласился и дело в суде 
прекратил.
Председатель тов. М и ха ­
лева обещала деньги в ы ­
дать в течение пяти дней, 
но вот прош ло у ж е  4 пя­





В бараке № 44 (Труб  
строй) ежедневно пьянка, 
шум и ругань, независимо 
от времени, как со сто р о ­
ны подростков, та к  и рабо­
чих.
Например, в ночь на 12 
июля я пришел с работы 
в первом часу ночи. В ба 
раке еще не спали. В к м- 
нате № 13 пьяная компа 
ния не давала ником у спать. 
Всю ночь играли на гар ­
мошке и пели песни.
Перед работниками ком 
мунального отдела я не­
сколько раз ставил вопрос 




П о т р а в а
о в с а
В ночь на 13 июля под­
ростки из дер. Талицы Н. 
М охов, В. А рж анников , Ф. 
Аржанников пустили ло 
шадей на-посев овса, п ри ­
надлежащий гражданам К а ­
занцеву В .И .,С е л и н у  А. И., 
П. А рж анникову, П . Б ори­
сову и М. В. М охову.
Родителей этих подрост­
ков требуем привлечь к 




В лесопильном цехе Д и н ­
завода много еще непола­
док в работе.
Часто из-за отсутствия пил, 
ремней и други х  причин 
бывают, простои в то |зре- 
мя как все инструменты и 




Начальник О РС ‘а Т р уб ­
строя Кондаков и Сузутов 
дали устное распоряжение 
заведующ ему магазином та­
кое: „К т о  куп и т  три кило­
грамма творога, то т может 
куп и ть  1 килограмм марга­
ринового м а с л а “ . Творог 
стоит 1 р. 65 к. кгр . (и 
плохого качества), а мар­
гарин 2 рубля 80 коп. ки ­
лограмм.
Кривченя
Лесорубы  колхозники, о- 
торые приехали на К р , ги- 
хинский  участок на за го ­
товки  дров и бревен, почти 
все разбежались. Причина 
уте чки  рабочей силы об‘- 
ясняется тем, что для ле 
сорубов не создают хо р о ­
ш их условий.
П родуктов  питания и сто ­
ловой нет.
Пред. рабочкома Ш иряев 




В Билимбаевской избе 
читальне нет худож ествен­
ной современной л и т е р а т у  
ры.
В 1935 году для приоб ­
ретения литературы  о т п у ­
щено 300 рублей, но Ф З К  




Трубзавод ежедневно из Сверд­
ловска доставляет на автомаши­
не мелкие технические материа­
лы. Но расписанию машина дол 
жна уходить в Свердловск в 6 
часов утра и ровно в 9 часов 
быть на месте получения мате­




На парткоме  Б ишмбаев- 
скиго леспромхоза было вынес. • 
но постановление об организа­
ции газеты многш ир ж ки  
„ З і  лес и угг'ЛЬЛ.
Но *новь назнач нный ди 
ректор леспромхоза тов. Бро 
ВИН нашел ненужной газету 
и в отпуске средств на газе­
т у  отказал. На бюро псрт- 
кг>»а тов. Бр 'вин заявил: 
„О  выпуск* газеты решение бы 
л п  безголовое и такую  сум- 
мѵ дня сущ етьовані я газеты 
(10.000 рѵдлей в год) он о т ­
пустить не м ж е т , да и га 
зет а не д ;е т  ему никакой 
пользы.
У  тсЬ Бровин,, н і газету 
денег не оказалось, а но покуп 
кѵ  к'-ров за счет леспромх - 
ьа поповскому сыну Сохолау 
нашлпсь деньги. Усачев.
ный цех машину посылает вме­
сто 6 часов в 10 час. утра. В 
город приезжают в 12 и в  час, 
когда все склады уже закрыва­
ются. а поэтому агепт завода 
материалы получать не успевает 
и машина порожняком возвраща­
ется обратно. Один раз вышло 
так. Ровно в 9 часов нужно 
было быть в Свердловске.
Начальник транспорта об этом 
был с вечера предупрежден, но 
машину вывел из гаража и от­
правил в город только в 10 ча 
сов утра вместо 6. Требующийся 
материал не получили, вследствие 
чего к разделке ломи для марте­
на завод ни смог приступить.
Есть много других случаев 
срыва работы отдельных произ­
водств из-за недостатка материа­
лов, благодаря несвоевременной 




го сельсовета Лапин и 
животноводческая секция 
недооценили решение Ц К  
В КП (б ) и Обкома партии 
о развитии ж и вотноводст­
ва и сохранении молодня­
ка.
Э того  вопроса нигде не 
проработали и не довели
до каж д ого  двора, ко л хо з­
ника и единоличника.
Д о  настоящ его врем ійи  
некоторы е единоличники 
не имею т сенокосных уча­
стков , земельная комиссия, 




В озчик Д ол гих  П ., д о ­
ставляющий товар и хлеб 
с Трубстроя в магазин д. 
Битимка, на дому открыл 
спекуляцию. Продает чул ­
ки, масло, мыло и др. т о ­
вары, наворованные при 
доставке. Ж ена у него бе 
ременная, а он ее бьет и 
всегда грозить убить. Так 
же издевается и над деть­
ми.
Ночью  в 12 часов он по* 
сылает своего 8 ми летне 
го сына вести лошадь на 
поле, а сам лож ится  спать.
Киселева.
крыша протекает
На Динасе есть бетони ­
рованный барак. Этому ба­
раку коммунальный отдел 
мало уделяет внимания. На 
потолок требуется опил 
или земля, так как во вре­
мя дождя во все комна 
ты 1 ечет.
Рабочие требую т от на­
чальника коммунального 





Прокурор Первоуральского райо 
на . сообщает, что факты в лист­
ке действия К  194 от 7 марта 
«Ррчев растранжиривает продук­
ты из склада» подтвердилась 
полностью. Директор Крылосов­
ского известкового завода Рачев 
привлекается к судебной ответ­
ственности по ст. 109 УК.
Ф а кт ы , у.чазааные в листке  дей 
с- вяя Л» 272 от 29 марта го д  за ­
головком  „Счетовод автдгара-
п з Динзавода Бяохич при­
ев; ивает деньги расочих",
подтвердились полностью . Б охіін  
привлекается к  судебной ответст 
вепностя по ст. 109 У К .
П рокурор  П ервоуральско 
го района Е лм еН Н И Н .
Н а  листок действия №  2 1 9 о т І0  
марта „Скорынина привлечь 
К ответственности'1, начальник 
П ервоуральского Р О М  сообщает, 
что С к  ры«’ин  осуж ден но ст. 74 
У К .  и приговорен к  2 годам ли- 
ш е н ш  свободы
Н а * Р ^ М  ф о м ч е н к о .
Тебе какое дело.
Заведующ ая столовой 
№ 17 Трубзавода К узн е ­
цова не считается с проф­
оргом.
Когда я обратилась к 
ней с вопросом— когда б у ­
д ут  выдавать зарплату со­
трудник м столовой, она
грубо  ответила: ,Тебе ка ­
кое дело, сотрудники  не 
спраш ивают о зарплате, 
значит им не надо".
Таким  поступком  К у з н е ­




24 июля по вине колхозницы 
колхо?а им. Ворошилова Юша
К :  в о й  У в. на линии железной 
дороги поездом зарезало годово­
го колхозного  бы ка .
Д о  сих пор правление колхоза 
не сделало ника  их вы водов к 
виновникам  гибели бы ка
Извещение
28 июля с. г., в 7 часов вечера, в помещении клуба ме­
таллургов созывается пленум горсовета с повесткой дня'.















Приглашаются все уполномоченные 





Первоуральское горфо об'являет, что с 26-го июля с. г. 
начинается регистрация штатов, фондов и ставок зарплаты, а 
также смет административно -управленческих расходе ч всех 
предприятий, находящихся на территории Первоуральского Горсове­
та. 0 порядке прохождения регистрации см. объявление райфо в 
газете „Иод знамепем „Іенина» аа 22 июля 1935 года за .Аб 163. 




це требуется опытный 
счетовод Условия по 
соглашению 3-2
УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
П охищ ен профбилет еоюва стро 
ителей. билет В Л К С М  на имя 
Клим о  а М . Ф. - Т р у б с т р 'й .Т е іг о  
Р •док, дом .V 3 кв . ft.
У те р яв  В! офбилет союза ж ими 
коя ва имя В сильева К .  В Хин 
з а в о барак №  19, ком ната  ’ а,
